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: 《五方元音 》 (约公元 1 6 5 4一 1 6 6 4 年 )
、
《音韵
阐微 )( 公元 1 7 2 6 年 )
、
《正音咀华 》 (公元 18 5 3 年 )
、
《正音通俗表 )( 公元 1 8 7 0 年 )
、
《罗马字官话
















































































” 。 《音韵阐微 》所确定的以传统读书音为标准又使古今南北之别可辨的语音
框架具有显著的历 史传承性
。
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明代《正韵 》《韵略易通 》以至 《韵略汇通 》均保持洪细开合的
格局
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龄合 口呼 内又分撮 口呼
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《官话新约全书 》的入声韵尾一律 用 h 表示
,
阴声韵与入声韵的区别 一 目了然
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(药学 ) 一 y了 (月决 )
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唇音合 口韵仍保持合口 (双唇音已发生变化 )
。

















































































































1卜市吝 辜一一 、 护 1 ` J Z J 、 「 刁 产 J 、
清代官话音与北京音既有联系又有区另lJ
。
以下选取 《等韵图经 》音系与《李氏音鉴 》之北京
音以为参照对 比
。












大兴 (今北京市 ) 人
。










因此我们可以从 《音鉴 》中获得 18 世纪 中后期北
京音系的完整记录
。
(一 ) 《等韵 图经 》音系
《等韵图经 》改 3 6 母为 2 2 母
,


































































其余 12 摄均 以开合分图
。
13 摄共含韵母 43 个
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( 5) 齐微合 口 ue i( 唇及泥来 )变
读 ie
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因此三十三母北京音实为 2 2 个声母
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《李氏音鉴 》之北京音共含韵母 39 个
:
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其中来 自《 中原音韵 》的知章组齐微韵 i(
、
iv) 和支思韵 已经混并为 飞韵
,
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